






指数研究院公布的数据显示, 2009 年中国 60 个主要城市中多数
城市土地出让金收入增长超过了 100% , 地方政府土地出让金收
益大幅提高,其中沪、京、杭占据前三甲。即使根据官方的数据, 也
充分显示了这一窘境, 在房地产不太红火的 2004 年, 全国土地出
让金占同期地方财政收入的 47% ; 2005 年, 全国财政收入首破 3
万亿元,土地出让金占到 1/ 6 强; 2006 年全国土地出让总收入为
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